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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de realisatie van een 
waterproductiecentrum aan de Romeinseweg-Velm te Sint-
Truiden achtte het Agentschap Onroerend Erfgoed een 
prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. Dit 
onderzoek werd op 4 december 2013 uitgevoerd door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden in 
opdracht van De Watergroep. 
 
Het onderzoek leverde slechts een spoor op. Het betrof een 
postmiddeleeuws opvullingspakket van hetzij het voormalig 
tracé van de Romeinseweg-Velm, hetzij een natuurlijke 
depressie.    
 
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
(Bron: NGI 2002)  
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
   
Het onderzoeksterrein situeert zich ten zuiden van het stadscentrum van Sint-Truiden en wordt omgeven door 
vier verschillende deelgemeenten. Ca. 1,2 km ten noordwesten situeert zich het centrum van Halmaal, 1,3 km 
ten noordoosten het centrum van Bevingen. Verder in zuidwestelijke en zuidoostelijke richting zijn 
respectievelijk Velm en Kerkom-bij-Sint-Truiden, tevens deelgemeenten van Sint-Truiden, gelegen. Het terrein 
wordt in het zuiden begrensd door de Romeinseweg-Velm, die gelegen is ter hoogte van de oude Romeinse 
heirweg tussen Tienen en Tongeren (infra). Het 3200 m² grote gebied–  met kadastrale referentie: afdeling 3, 
sectie F en perceelnummer 510a (deel) – was tot voor de bodemingreep in gebruik als akkerland en wordt ook 
in het oosten, noorden en westen door landbouwpercelen begrensd (Afb. 2).  
 
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. Schaal 1:15.000 (Bron: AGIV). 
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Het onderzoeksgebied is gelegen op de noordoostelijke rand van een Haspengouws leemplateau tussen de 
valleien van de Molenbeek, die ca. 1 km ten westen van het onderzoeksterrein stroomt, en de Cicindriabeek, 
die parallel loopt met de Molenbeek op ca. 1,5 km ten oosten van het onderzoeksterrein. Het terrein helt licht 
af in noordoostelijke richting van 82,25 naar 81,40 m TAW. In westelijke richting daalt het landschap in sterke 
mate in de richting van de Bruine-Lieve-Vrouwstraat. 
 
Het Haspengouwse leemdek bestaat uit pleistocene leem (Quartair). De leem die in Midden-België afgezet 
werd, is hoofdzakelijk van Weichsel (Würm) ouderdom. Tijdens deze ijstijd brachten de winden, die vooral uit 
het noorden en noordwesten kwamen, buiten sneeuw ook loess en zand mee dat opgewaaid werd uit 
blootliggende sedimenten. Dit leempakket situeert zich ter hoogte van het onderzoeksterrein bovenop de 
tertiaire ondergrond die uit de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern bestaat. De dikte van het quartair is over het 
algemeen zeer moeilijk te bepalen en is zeer variërend.
1
 Volgens een recent booronderzoek dat op het 
onderzoeksterrein werd uitgevoerd, bevindt de tertiaire ondergrond zich in het gebied op een diepte van 5,40 
m tot 6,60 m onder het maaiveld.
2
  
 
 
Afb. 3. Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied in geel. Schaal 
1:10.000 (Bron: AGIV). 
Volgens de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door een -bodem, zijnde een droge leembodem met een 
textuur B-horizont en een dunne A-horizont (< 40 cm). De bouwvoor bestaat bij de serie Aba uit een 
donkerbruine, homogeen humushoudende leem, de Bt-horizont uit een bruine zware leem (gemiddelde 20% 
klei). Naar onder toe neemt het kleigehalte sterk af.
3
  
 
 
1.2 Historische achtergrond 
 
Het Haspengouwse platteland was tijdens de Romeinse tijd intensief bewoond. Het gebied werd immers door 
twee belangrijke wegen doorsneden. De Via Balgica, de weg uit Keulen in de richting van de kust werd in 
Tongeren gesplitst. Vanuit Tongeren kon men langs Koninksem en Lauw naar het grote wegenknooppunt 
Bavay, of, voor ons vooral belangrijk, via een tweede weg via Tienen verder in de richting van Kortrijk en 
uiteindelijk naar de Noordzee. De weg, waarlangs het onderzoeksgebied gelegen is, maakt deel uit van dit 
                                                          
1
 E. Goossens, Toelichting bij de Quartair geologische kaart, Kaartblad 33 – Sint-Truiden, p. 4, 22 en 29. 
2
 SGS-Rapport D47659, Betreffende een grondonderzoek te Sint-Truiden, Romeinseweg. 
3
 Van Ranst E. & C. Sys (2000), Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen, Universiteit Gent, p. 299  – 
beschikbaar op www.labsoilscience.ugent.be/legendebodemkaart.pdf. 
Aba1 
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tweede traject dat vandaag de dag nog grotendeels te volgen is via de huidige straatnamen: Oude Kassei 
(Bommershoven), Romeinse Kassei (Groot-Loon, Voort, Mettekoven, Rijkel), Romeinse weg-Brustem (Brustem)  
en Romeinse weg-Velm (Velm). Verschillende vondsten langsheen het onderzoeksgebied tonen de Romeinse 
aanwezigheid in dit gebied aan (zie infra).
4
 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgericht op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778), is het onderzoeksterrein onbebouwd en als akkerland weergegeven (Afb. 4). Het wegennet was in deze 
periode vrijwel hetzelfde als nu. De Romeinseweg-Velm kende echter een ietwat gebogen verloop ter hoogte 
van het onderzoeksgebied. Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1841, zien we dat het gebied nog steeds 
onbebouwd is (Afb. 5). De Romeinseweg-Velm weg heeft in deze periode wel een recht tracé. Ook op de 
topografische kaart uit 1877 (Afb. 6) is het onderzoeksgebied als onbebouwd weergegeven en blijft het 
omliggende wegennet vergelijkbaar met de huidige situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: Het onderzoeksgebied (geel) op de kaart van Graaf de 
Ferraris (1771-1778). (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Smeesters J. (2006), Sporen van de Romeinen in Sint-Truiden, in: Sint-Truiden, grenzeloos monumentaal! Sint-Truiden. 
 
Afb. 5: Detail uit de ‘Atlas van de Buurtwegen’ met 
aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 
(Bron: geoloket.limburg.be) 
Afb. 6: Detail uit de topografische kaart, 1877, met 
indicatie van het projectgebied (geel). (Bron: Le 
patrimoine de Wallonie).  
Detail uit de ‘Atlas van de Buurtwegen’ met 
aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 
(Bron: limburg.be) 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
 
Afb. 7. Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van omliggende vindplaatsen en het projectgebied 
(rood). Schaal 1:18.000 (Bron: AGIV). 
 
Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische vondsten of sites bekend. Slechts 250 meter ten 
noordwesten van het onderzoeksterrein werden wel enkele munten gevonden die vermoedelijk uit de 
Romeinse tijd dateren (Afb. 7, CAI 700591). Ook in de omgeving werden zowel in oostelijke als westelijke 
richting verschillende vondstmeldingen gedaan die de Romeinse aanwezigheid in het gebied aantonen.  
Zo situeert zich ca. 1,8 km in oostelijke richting langsheen de Romeinseweg een site waarvan vermoed wordt 
dat het een Romeinse statio en/of een baanversterking aan de overgang van de Cicindria geweest is (Afb. 7, CAI 
700483). Verschillende roerende archaeologica (glas, munten, metaal, aardewerk en bouwmateriaal) werden 
in en in de nabije omgeving van deze site aangetroffen en duiden op een datering in de midden-Romeinse tijd.  
 
In westelijke richting werden meerdere Laat-Romeinse munten aangetroffen. Dit gebeurde onder meer bij 
baggerwerken in de Molenbeek (Afb. 7, CAI 700776) als bij werken op de kruising van de Molenbeek met de 
oude Romeinse weg (Afb. 7, CAI 50125). Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde vondst die twee keer werd 
geregistreerd.  
 
Ter hoogte van CAI 161677 werd een vondstconcentratie aangetroffen met o.a. dakpanfragmenten, een 
zilveren dinar en metaalvondsten uit de Midden-Romeinse tijd. Ook ter hoogte van CAI 152394 werd 
bouwmateriaal uit de Romeinse periode aangetroffen.   
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Het doel van dergelijk 
onderzoek is het opstellen van een rapport dat een ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt van mogelijk 
aanwezige archeologische resten op het onderzoeksterrein. Daarbij moeten minimaal de volgende vragen 
beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Wat is de reële profielontwikkeling van de bodem en wat is het effect op de bewaringstoestand van 
het onderliggende bodemarchief? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Op basis van dit eindrapport, in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het 
terrein al dan niet archeologie-vrij worden verklaard, kan de inrichting van het terrein eventueel worden 
bijgestuurd of kan een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt.  
 
Volgens de Bijzondere Voorwaarden diende 10% van het terrein door middel van 3 parallelle proefsleuven van 
2 m breed onderzocht te worden en 2,5% door dwarssleuven of kijkvensters.  
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Inge Van de Staey een vergunning voor het uitvoeren 
van een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze 
vergunning werd op 29 november 2013 afgeleverd onder het dossiernummer 2013/514. Een vergunning voor 
het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2013/514(2) en stond tevens op 
naam van Inge Van de Staey.
5
 Luc Puttevils stond in voor de graafwerken en ARON bvba voor de digitale 
opmeting van de proefsleuven en profielputten.  
 
Op 2 december vond een startvergadering plaats met Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed), Petra 
Driesen (ARON bvba) en Simon Stevens (Technisch deskundige bouwkunde, De Watergroep). Tijdens deze 
vergadering werden de opzet van het proefsleuvenonderzoek en de locatie van de sleuven besproken. Er werd 
eveneens overeengekomen om het terrein te onderzoeken door middel van 3 noordoost-zuidwest 
georiënteerde sleuven die parallel aan de perceelsgrenzen komen te liggen. Omwille van de aanwezigheid van 
meerdere nutsleidingen langs de Romeinseweg-Velm werd een veiligheidbuffer van 5 m aangehouden.  
 
Het proefsleuvenonderzoek, onder leiding van projectverantwoordelijke Petra Driesen, werd op 4 december 
uitgevoerd door Inge Van de Staey, Joris Steegmans en Daan Celis. Chris Cammaer van ACC Geology assisteerde 
bij de bodemkundige beschrijving van de profielen. Wegens het ontbreken van archeologisch relevante sporen 
mochten de sleuven van mevrouw Vanderhoydonck diezelfde dag nog gedicht worden. In totaal werd een 
oppervlakte van 404,5 m² onderzocht wat neerkomt op 12,6% van de totale oppervlakte van het terrein.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Om een zicht te krijgen op de reeds gekende archeologische waarnemingen binnen het plangebied en zijn 
directe omgeving werd in eerste instantie de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd. De 
landschappelijke context van het plangebied werd eveneens cartografisch onderzocht. Dit om de 
                                                          
5 Zie bijlage: 9 
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Ap 
Bt 
C 
archeologische waarnemingen beter te kunnen kaderen. Hiervoor werd de topografische kaart en de 
bodemkaart geraadpleegd. Tevens zijn de Ferrariskaart (1770-1778), de Atlas der Buurtwegen (1845) en een 
oude topografische kaart (1877) bestudeerd. De ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen werd 
opgevraagd via KLIP. Op deze wijze kon een beeld bekomen worden van de gaafheid van het plangebied. 
 
De drie sleuven met een lengte van 65 tot 70m werden machinaal aangelegd op een diepte van gemiddeld 40 à 
50 cm onder het maaiveld. In het begin van elke sleuf werd een diepere profielput uitgegraven om zo de 
bodemopbouw van het gebied te kunnen bestuderen. Dit gebeurde per sleuf afwisselend in het zuiden of 
noorden van het terrein. De sleuven werden digitaal ingemeten met een GPRS. Per profielput werd een 
representatief profiel opgeschoond, beschreven en manueel ingetekend op schaal 1/20
ste
. De sleuven en de 
bodemprofielen werden gefotografeerd. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld 
met een foto- en sporenlijst. De veldtekeningen werden eveneens gedigitaliseerd. 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw  
Volgens de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door een Aba1-bodem. Dit is een droge leembodem met 
een textuur B-horizont en een dunne A-horizont (< 40 cm). Deze bodemopbouw werd aangetroffen op het 
terrein zoals duidelijk te zien is in de profielput aangelegd in het noorden van proefsleuf 2. Hier vertoonde het 
bodemprofiel een donkere, humeuze ploegvoor van ca. 40 cm dik (Afb. 8, Ap) met daaronder een helbruine, 
ietwat blokkige textuur B-horizont (Afb. 8, Bt) die op een diepte van 60 cm onder het maaiveld overging in de 
oranjebruine kalkrijke leem (Afb. 8, C). In het zuiden van het terrein bleek de oorspronkelijk bodemopbouw 
enigszins verstoord te zijn. Hier kwam onder de bouwvoor een homogeen leempakket (S1) tevoorschijn die de 
C-horizont afdekte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8. Zicht op het bodemprofiel in proefsleuf 2.  
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Ap 
S1 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden geen recente bodemverstoringen worden vastgesteld. Wel bleek 
uit de Klip-aanvraag dat aan de zuidzijde, van het terrein langs de Romeinseweg-Velm, enkele nutsleidingen 
aanwezig zijn.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
In het zuiden van het terrein, vlak aan de Romeinseweg-Velm, werd in het vlak van de drie sleuven een 
homogeen, geelbruin gekleurd lemig pakket (Bijlage 4, 6 en Afb. 9, S1) aangesneden dat aan colluvium deed 
denken. Dit pakket dat een bijmenging had bestaande uit brokjes houtskool, mangaanspikkels, keitjes, spikkels 
geel zand, steenkool en baksteen was in sleuf 1 1m breed. In de sleuven 2 en 3 had het pakket een breedte van 
4m. De dikte van het pakket varieerde van 40 cm (sleuf 1) tot minimaal 1,20 m (sleuf 2). In sleuf 1 werd onder 
het pakket de C-horizont aangesneden. Een bodemprofiel dat in sleuf 3 opgeschoond werd ter hoogte van de 
rand van het pakket in het vlak, toont aan dat het pakket schuin afliep en in zuidelijke richting – naar de weg 
toe - dikker werd. 
 
Mogelijk werd in het onderzoeksgebied de bovenkant van een in onbruik geraakte en dichtgeslibde holle weg 
aangesneden. Zoals in paragraaf 1.2 Historische achtergrond reeds werd beschreven kende de Romeinseweg-
Velm ten tijden van de opmaak van de Ferrariskaart (1771-1778) een ietwat gebogen loop ter hoogte van het 
onderzoeksgebied. Tussen 1771 en 1841  - het moment waarop de Atlas van de Buurtwegen werd voltooid - 
werd het tracé van de weg echter rechtgetrokken. Daarnaast bestaat de huidige Romeinseweg-Velm vlak ten 
westen van het onderzoeksgebied – op de westelijke flank van de leemrug – uit een holle weg.  Een holle weg is 
een weg of pad waarvan het wegdek lager ligt dan het omliggende land. Eeuwenlang gebruik van hetzelfde 
pad, te voet of met paard en kar, leidde tot een natuurlijk erosieproces waardoor er hoge bermen ontstonden 
aan de rand van een dergelijke weg. De kans is dan ook groot dat de Romeinseweg-Velm ter hoogte van het 
onderzoeksgebied oorspronkelijk ook uit een holle weg bestond die nadat deze in onbruik geraakte omstreeks 
het einde van de 18
de
 eeuw – het einde van de 19
de
 eeuw op vermoedelijk natuurlijke wijze dichtslibde.  
 
Een andere mogelijkheid is dat het om een depressie 
gaat die met colluvium opgevuld is geraakt.  
 
Vondsten werden niet aangetroffen. Het pakket kan op 
basis van de aanwezige bijmenging echter als 
postmiddeleeuws gedateerd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9. Zicht op S1 in het bodemprofiel in proefsleuf 3.  
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Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 4 december 2013 werd door Aron bvba in opdracht van De Watergroep een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem uitgevoerd op een perceel langs de Romeinseweg-Velm te Sint-Truiden waarop in de 
nabije toekomst een waterproductiecentrum gerealiseerd wordt.  
 
Tijdens het onderzoek werd ca. 404,5 m² van de totale oppervlakte (3200m²) onderzocht door middel van 3 
parallelle proefsleuven. Het onderzoek diende op onderstaande onderzoeksvragen een antwoord te leveren:  
 
Zijn er sporen aanwezig? 
 
Het onderzoek leverde slechts één spoor op.  
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Het spoor, een pakket leemgrond, kan geïnterpreteerd worden als de natuurlijke opvulling van het voormalige 
tracé van de Romeinseweg-Velm of van een depressie. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De bewaartoestand van dit pakket kan als goed omschreven worden.  
 
Wat is de reële profielontwikkeling van de bodem en wat is het effect op de bewaringstoestand van het 
onderliggende bodemarchief 
 
Met uitzondering van de zuidzijde van het terrein waar de bodemopbouw verstoord is, werd op het terrein 
conform de bodemkaart een droge leembodem met een textuur B-horizont  en een dunne bouwvoor 
aangetroffen.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Niet van toepassing  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Het pakket kan op basis van de aanwezige bijmenging als postmiddeleeuws gedateerd worden.  
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
De onderzoeksvraag is niet van toepassing.  
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied immers geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. Het leempakket situeert zich namelijk zo goed als volledig buiten de 
toekomstige bouwput.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de zijnde het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg. Een definitieve beslissing tot het al of niet uitvoeren van een 
vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulente, Ingrid 
Vanderhoydonck. 
 
Onroerend Erfgoed 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
tel. 011/74.21.18 
Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be 
   Bijlagen 
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Projectcode: VE-13-RO 
Vindplaatsnaam Sint-Truiden, Romeinseweg-Velm 
Opdrachtgever: De Watergroep  
Vooruitgangstraat 189 
1030 Brussel 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: Inge Van de Staey, Joris Steegmans, Daan Celis  
Vergunninghouder:  Inge Van de Staey  
Dossiernummer vergunning: 2013/514 
Begin vergunning:  2 december 2013 
Einde vergunning:  Einde der werken  
Aard van het onderzoek: Prospectie met ingreep in de bodem d.m.v. proefsleuven  
Begindatum onderzoek: 04/12/2013 
Einddatum onderzoek: 04/12/2013 
Provincie:  Limburg 
Gemeente: Sint-Truiden  
Deelgemeente: / 
Adres:  Romeinseweg-Velm 
Kadastrale gegevens: afdeling 3, sectie F en perceelnummer 510a (deel) 
Coördinaten: X:  
Y:  
Totale oppervlakte:   3200 m² 
Te onderzoeken: 3200 m² 
Onderzochte oppervlakte: 404,5 (12,6% van de totale oppervlakte)  
Bodem: Aba1 
Archeologisch depot: De Watergroep  
Vooruitgangstraat 189 
1030 Brussel 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: 
AGIV).  
 
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem: Sint-Truiden, Romeinseweg 
 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Vondstlocatie 700591 bevindt op een aangrenzend perceel en 
Romeinseweg  vormt de oude verbinding tussen Tienen en 
Tongeren.  
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Wat is de reële profielontwikkeling van de bodem en wat is het 
effect op de bewaringstoestand van het onderliggende 
bodemarchief 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
Geplande werkzaamheden: Bouw waterproductiecentrum 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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la
at
Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
1 
 
VE-13-RO Sporenlijst                                                                                                                                       1                   1 
 
Spoor Laag WP VL Coupe? Soort Beschrijving Vorm Afmetingen Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde 
1 0 1, 2 
& 3 
1 Ja Laag Vermoedelijk natuurlijke opvulling van hetzij 
een depressie hetzij het voormalige tracé van 
de Romeinseweg-Velm 
Langwerpig / BR + VL 
GE 
Le + Sp/Fr Hk, Ba, Sk, Kei en Vl Za NO-ZW MIDP MIDP 
 
 VE-13-RO Fotolijst             1 
 
DSC Soort opname Sleuf Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
986-988 Profiel 1 PP1, S1 O / 
989-991 Overzicht 1 / Z / 
992-994 Overzicht 1 / N / 
996-998 Overzicht 2 / Z / 
999-1001 Profiel 2 PP2 O / 
1002-1004 Profiel 3 PP3, S1 O / 
1005 Profiel 3 S1 O / 
1006-1008 Overzicht 3 S1 Z / 
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